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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris faktor-faktor yang 
memengaruhi kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan, seperti 
leverage, likuiditas, profitabilitas, proporsi kepemilikan saham oleh publik, umur 
perusahaan, dan ukuran perusahaan. Populasi penelitian adalah seluruh 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009-
2011, dengan jumlah pengamatan sebanyak 174 sampel yang diperoleh dengan 
metode purposive sampling.  
Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil 
pengujian hipotesis menunjukkan bahwa profitabilitas dan umur perusahaan tidak 
berpengaruh terhadap kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan. 
Leverage dan likuiditas berpengaruh negatif terhadap kelengkapan pengungkapan 
wajib laporan keuangan. Sementara itu, proporsi kepemilikan saham oleh publik 
dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kelengkapan pengungkapan 
wajib laporan keuangan. 
 
Kata kunci: kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan, leverage, 
likuiditas, profitabilitas, proporsi kepemilikan saham oleh publik, 
umur perusahaan, ukuran perusahaan 
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ABSTRACT 
The objective of this study is to determine the factors that influence completeness 
of mandatory financial statements disclosure, such as leverage, liquidity, 
profitability, proportion of public ownership, firm age, and firm size. The 
population of this research includes manufacturing companies listed on the 
Indonesia Stock Exchange on 2009-2011 with the number of observations as 
much as 174 samples obtained by purposive sampling method. 
Data is analyzed using multiple linear regression. The results of hypothesis 
testing show that profitability and firm age have no significant effect toward the 
completeness of mandatory financial statements. Leverage and liquidity have 
negative effect toward the completeness of mandatory financial statements. While 
proportion of public ownership and firm size have positive effect toward the 
completeness of mandatory financial statements disclosure. 
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